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띳곬꟞늣ꭾ PDAꇐPersonal Digital Assistant 
ꅝ귓ꑈ볆ꛬꝕ뉺ꅞꪺ뱶암 
 
1ꚶ쒣ꧺꅂ
2걸ꖿ끡 
1낪뚯깶ꑪꑵ띾곬꟞뇐꡼뻇꡴냆뇐뇂귝꡴ꕄꗴ 
2낪뚯깶ꑪꑵ띾곬꟞뇐꡼뻇꡴뇐뻇뫓ꑨ꽚곣ꡳꗍ 
 
돼ꅂꭥꢥ 
Ꙣ룪끔ꕈ둘꛳꿅볆뱗꫸ꪺ굉뒺ꑕꅁPDAꅝpersonal digital assistantꅁ귓ꑈ볆ꛬ
ꝕ뉺ꅞ ꖿ걏빁삳ꑆ껸뙏ꖫ돵ꪺ믝굮 ꅁ 녱ꛓ녯꣬ꑆꖨꑪꪺ땯깩 ꅃ 녱 1992 ꙾과냪 Apple
꒽ꕱ Newton PDA 냝ꕀꕈ꣓ꅁ꒣꣬ꑑ꙾ꪺ땵땵껉뚡律ꅁPDA ꪺ꟞덎ꅂ늣ꭾꥍꖫ
돵롧뻺ꑆꭥ꧒ꖼꚳꪺ엜꓆ꅃꟚ냪Ꙣ 1993 ꙾뙽ꥬꆧꟖ쒶덱ꆨ떥 PDA 늣ꭾꪺ빐냢ꅁ
껉ꛜ꒵ꓩꅁ냪꒺ PDA ꖫ돵롧륌늣ꭾ뻉ꑊꅂ덶ꡂ땯깩껉듁ꅁ늣ꭾꭾ땐뱗Ꙩꅁꕜ꿠
꒣쉟뱗녪ꅁ껸뙏꫌롳엩뱗꫸ꢳ덴ꅁꛛꕄ곣땯꿠ꑏꕛ녪ꅁꙐ껉ꖫ돵쑶ꪧꑝꓩ쇍뽅꽐
ꅝꕟꑪ뫴룴롧샙곣ꡳ꒤ꓟꅁ2002ꅞꅃ둘ꕇ꧒ꚳꪺ PDA 뎣ꕩ덱륌륱왬뵵ꅂ륱룜뵵
꧎때뵵륱뭐꣤ꕌ륱뢣곛덳ꅁꝀ볆뻚ꗦ뒫ꅃ 
PDA ꪺ궷ꛦꕄ굮걏Ꙣ꧳륱뢣덝돆ꪺ엩뽮띕꣓띕뮴ꖩꅁꕈ꓎륱뢣ꗎꓡꪺ걹냊
꧊띕꣓띕녪꧒교ꅃꕜ꿠녪꺫ꪺ PDA ꟏ꦻ둎걏껠ꑗꮬ륱뢣ꪺ셙ꑰꪩꅁꛓꕂꟳꙨꑆ
ꕩ쓢꧊ꪺ꽓ꛢꅁꙝꚹꙕ쏾ꮬꪺ삳ꗎ꿉꿉ꕘ얢ꅁ꣒꙰ Personal Information 
manager(PIM)둎걏냓띾ꑈꑨꪺ돌띒ꅁ꒣꛽ꕩꕈ끏뿽뫞뉺ꑀ꿫ꪺꛦ땻덗릺ꅂꙗꓹ끏
뿽ꅂ떧끏ꕜ꿠ꅁꟳꕩꕈꪽ놵ꑗ뫴ꚬ땯뙬ꗳ뭐쉳쓽뫴궶ꅁ맯꧳믝굮녠녠Ꙣꕾꥢꩩꪺ
띾냈귻꣓뮡ꅁ꽵걏ꑀ귓ꯜꑪꪺꙮ산ꓢꅁ굙걏꫅띶ꪺ껉귔ꅁ쇙ꕩꕈ끴Ꙙ PDA 녪ꑪ
ꪺ뱶궵Ꙩ둃엩ꕜ꿠ꅁꑕ룼ꙕꚡ궵볖꧎걏륃삸ꅁ엽 PDA 띮ꢭꑀ엜ꚨ결둸ꑗꮬ쁈ꢭ
얥꧎걏륱냊륃볖뺹ꅃ 
뙌ꅂPDA ꪺ뱶암 
PDA 쓝꧳ꑀ쏾띳뾳ꪺ륱ꑬ늣ꭾꅁꖦ꓏삳ꑆꑈ귌ꪺꑀ귓쑀뇦ꇐꅵ걊땍륱뢣ꑷ
롧덶몥ꚨ결Ꟛ귌ꗍ겡꒤꒣ꕩ꿊ꓖꪺꑀ뎡꓀ꅁꢺ믲Ꟛ귌둎믝굮ꚳꑀ뫘ꑰ꣬꿠뮴썐꧱
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ꕈꑕ룕뗛녱륄뱷ꅂꗍ멁ꅂꫀ라ꅂꑈ쏾뻇ꅂ걆ꩶꅂ롧샙ꪺ꒻귓ꢤꯗꅁꕨ꓀ꝏ놴
끑띳곬꟞늣ꭾ PDA ꧒덹ꚨꪺ뱶암ꅇ 
ꑀꅂ륄뱷ꪺꢤꯗ 
띳뾳ꪺ곬꟞늣ꭾ맯뒶쎹ꑪ늳꣓뮡ꅁ걏결ꑆ엽ꛛꑶꪺꗍ겡ꟳ뗎ꩁꅂꟳꭋꝑꅁ
삳룓ꥍꅵ륄뱷ꅶ꟨꒣ꑗ쏶ꭙꝡꅈ꣤맪꒣땍ꅁꕈꅵ끷ꓕ쓡뱶뻷ꅶ결꣒ꅁ뇆낣낽ꧧ
ꪺꑈꥍꦯꡡ볖뫗곝ꙮ삸ꪺꑈ꒧ꕾꅁꡃ귓ꑈ뎣땨꯫덑ꚳꓟꑈꝑꗎ끷ꓕ쓡뱶뻷낽ꧧ
쇴ꡰ뒲ꝇꅆꛓ띳뾳곬꟞ꪺꟖ덴땯륆ꅁ낣ꑆ꽵ꪺ뒣꣑Ꟛ귌ꟳꭋꝑ뗎ꩁꪺ꣉꣼꒧
ꕾꅁ꭯ꑝꙢꅵ륄뱷ꅶ뱨궱ꑗꅁꛒ엧뗛ꡃ귓꯹ꚳꑈꪺꑈ꧊뛂띴궱ꅃ 
꙾ꭥ띳ꕛ꥙땯ꗍꪺ깶ꗍ꣆ꗳ결꣒ꅁ뫴룴돸뻉룓낪떥뻇껕ꪺꛑ깶ꙝ룓ꙗꙐ뻇
ꙢꝀ띾ꑗ덹낲Ꝁ맺ꅁꙢ뱆셮덤駡Ꙑ뻇꒧ꝅꅁ럭늳벹랴Ꝁ띾쎯ꅉ꛽걏륌땻꭯덑꽚
ꑗꑀꙗ뻇ꗍꗎPDAꧧ쓡ꑕ꣓ꅁꣃꕂꑗ뫴꒽ꝇꅁꕈ교ꓞ끟ꯡ쓲ꪺ끡땍ꑪꩩꅃ 
ꚳꙨꓖꑈꪾ륄PDAꕩꕈꧧ럓ꅂ뿽궵ꅁ곆ꛜꑀ꣇낪뚥ꪺPDA늣ꭾ쇙ꚳ쓡뱶ꪺ
ꕜ꿠ꅉꥰꙢ뻖삽ꪺ꒽ꢮ꧎놶륂ꑗꅁꝁꕩꪾ륄Ꙣꝁ궱ꭥ녍ꩠ빜얪PDA륱ꑬ껑ꪺ
ꑈꅁ꧎덜ꖿꙢ낽ꧧꝁꪺꑀ셼ꑀ냊ꅈꕌꚳꡓꚳ걇띎뭐ꝁꗦ뷍ꅁ꭯Ꙣ낽ꧧꥰꪺꅵ룈
ꑕ궷ꗺꅶꥏꅈꝁꅝꥰꅞ라뒣ꢾꓢꑗꚳ쓡뱶뻷ꪺ궯ꗍꑈꅁ꛽걏ꝁꚳ띑꣬굮뒣ꢾꓢ
ꑗ꺳PDAꪺꑈ뛜ꅈ 
귈녯Ꟛ귌뉠ꯤꪺ걏 ꅁ 결꒰믲뻖ꚳPDA ꅝ둸ꑗꮬ륱뢣ꅞ ꪺ뻇ꗍ라ꆧ뉀때꟒벪ꆨ
ꙡ꟢뻣귓륌땻꙰맪ꙡꧧꑕ꣓ꣃꑗ뫴ꥏꅈ끼ꓨꚳꡓꚳ뉠ꑊ뷕걤ꅁꕌ걏ꙝ결ꑀ껉ꙮ
ꪱꅁ꧎귟른꒣왆ꅁ쇙걏럭껉꣼꣬ꆧ룴ꢣ꒣ꖭꆨꪺꖿ롱띐ꪺ았꣏ꅂꛛꟚꪺ꡽ꪾ꣼
꣬걄뻔ꛓ꧱셸띆ꅈꙢ뷒ꯇ律ꆧꖼ롧귣덜ꆨ꣏ꗎPDA꣓뿽뱶ꅁ걏꒣압꓎ꕌꑈ띐
꣼ꅃꙝ결맯뻣ꗳ꣆ꗳꑆ룑ꓓꓖꅁꙢꚹꡓꚳ굮Ꝁꚨꗴ꛳꟥Ꝑꅁꕵ걏귉ꗎ덯귓꣒ꑬꅁ
꣓뎯굺띳곬꟞PDAꙢꟚ귌꧒꒣ꪾ륄ꪺꢤꯗꅁ뉠꣨ꪺ뭐ꡃ귓PDAꪺ꯹ꚳꑈꪺ륄뱷
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ꕴꕾꅁꙢ륄뱷ꪺꥍꩫꯟꪺꛒ엧ꑕꅁ륱ꑬꕘꪩꪫꭾꑝ비륊ꑆ“ꕘꗍ”ꕈ꣓ꪺ돌
쑙깭ꪺꛒ엧ꅃ륱ꑬꕘꪩ걏ꡓꚳ뵔ꥷꪺ냪곉ꅂꡓꚳ뵔ꥷꪺ“쏤ꢾ샋걤꾸”ꪺꑀ귓꣆
ꪫꅁꖦ라Ꙣꑈ귌ꪺꯤ띑믢냬덹ꚨꑀꥷ땻ꯗꪺ뱶암ꅃ 
Ꙣꖫ궱ꑗ믹귈꒭ꅂ꒻ꛊ꒸ꅁꭰꭰꪺꑀꖻ멚빐껑ꅁ덺륌뫴믚뫴룴ꑕ룼꣬PDA
ꪺ륱ꑬ껑꒤ꕵꚳꑰꑰꪺ100Ꙩkbꅁꑝ둎걏뮡ꑀ녩128Mbꪺ끏뻐ꕤꅁꕩꕈ쁸꙳ꑀ
ꑤꙨꖻ껑ꅁꛓꕂ궫쉉걏ꇐ꒣믝굮ꫡꑀꓲ뿺ꅃ 
ꛓ륱ꑬꕘꪩꖫ돵비륊ꪺꟳꑪꪺ삪Ꞽꅁ둎걏“뗛Ꝁ앶”ꥍ“ꪩ앶”ꪺ냝썄ꑆꅃ뫴
룴Ꙑ볋꙳Ꙣ륄뱷ꥍꩫꯟꪺ냝썄ꅃ 
뫴룴ꕀ곉걏뗪샀ꪺꅂꛛꗑꪺꅁꙢꢺ律ꅁꑈ귌낣ꑆ굮뿭ꙵ륱ꑬ륱뢣꡴닎ꪺꑀ
꿫덗ꭨꕈꕾꅁ꒣믝굮꣤ꕌꪺꗴ꛳곹ꟴꅃ꛽걏ꅁꟚ귌꒤뚡ꪺꡃꑀ귓ꑈꅁ뎣때ꩫ쉜
닦뉻맪ꕀ곉ꅁꑈ닗쉫ꑟ뉻맪ꪺꑈꅁ꧒ꕈꅁ뫴룴Ꙑ볋꙳Ꙣ륄뱷ꥍꩫꯟꪺ냝썄ꅃ뗪
샀ꕀ곉뭐엣ꗜꕀ곉ꪺ냏ꝏ덹둎ꑆ꒣Ꙑꪺ“륃삸덗ꭨ”ꅁꛓ덯뫘꒣Ꙑꪺ덗ꭨꪺ땯
깩ꅁ녱뻺ꕶꪺꢤꯗ꣓곝ꅁ걏꣣ꚳꖲ땍ꪺ닎ꑀꪺꕩ꿠꧊ꪺꅃ 
뗪샀ꕀ곉ꪺꕘ뉻맯뛇닎륄뱷ꥍ뛇닎ꩫꯟ뒣ꕘꑆꯜ쏸ꪺ냝썄ꅃꖦꖲ녎ꭐ뙩뉻
ꚳꪺ륄뱷ꥍꩫꯟꪺ땯깩ꅁꙐ껉ꅁꑝ꒣쉟ꙡꞹ떽뗪샀ꕀ곉ꛛꢭꪺ륄뱷럇ꭨꥍ녪꣮
럇ꭨꅝꩫꯟ걏ꑀ귓냪깡꧎냪믚랧꧀ꅁ꛼ꕇ꒣ꓓ빁Ꙙ뗪샀ꕀ곉ꅞ ꅃ 
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쁈뗛륱뢣꟞덎ꪺ땯깩ꅁ뷑꙰PDA떥ꪺ띌ꮬ륱뢣꡴닎ꪺꕘ뉻ꅁ륱ꑬꕘꪩꅁꑝ
삳룓룲뫲ꛛꑶꡂꗯꅁꙢ륄뱷ꥍ뉻맪ꕀ곉ꩫꯟꪺ귣덜ꑕꟖ덴ꙡ땯깩ꛛꑶꅁꙐ껉ꅁ
뉻맪ꕀ곉ꪺ걆ꦲꥍꗟꩫ뻷멣ꑝ삳룓ꛒ뱻곛삳꧳뗪샀ꕀ곉ꪺ녪꣮럇ꭨꅃ 
ꑇꅂꗍ멁ꪺꢤꯗ 
쇶땍ꑵ띾ꫀ라ꪺ땯륆ꅁ뉠뉠ꪺ뛋깠뗛ꙡ뉹샴맒ꪺꗍ멁ꖭ뿅ꅁ꛽걏ꅁ뉻Ꙣꝁ
ꕩꪾ륄ꅁꑰꑰꪺPDAꅁꑝꝖꑏꪺꙢ결ꗍ멁샴맒뫉ꑀ꓀ꓟꑏ김ꅉ 
ꕸ꭮ꖫꛨ꫹냪ꑰ뻇ꗍ낵ꓡꕾ뎾쏾ꗍ멁뇐뻇겡냊껉 ꅁ 낣ꑆꑀ꿫ꪺ낪궿뇦뮷쏨
꒧ꕾꅁ쇙꣏ꗎ떧끏ꮬ륱뢣뭐ꋞꋒꋏ낵룪껆ꪺ때뵵뛇뿩ꅃ ꅝꕸ꭮ꖫꛨ꫹냪ꑰꣴ뙖
군땥ꓡꕾꗍ멁뇐ꯇꇐPDA맪Ꝁ끏ꙷꖭꙡ냏뎾쏾ꗍ멁왛맮ꅞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ꕸꕟꖫꓥꑳ냏ꧺ륄냪ꑰ뭐꒤ꖡꑪ뻇ꙘꝀ꒧군땥ꇐꓡꕾ뇐뻇ꗍ멁맪엧 ꅁ 녡냊
ꗾ껕깶ꗍꭏ꡼뎾쏾ꪺ왛꧀,엽뻇ꗍ녱ꓡꕾ뇐뻇겡냊엩엧뷠뎾ꪺ볖뷬ꅁ꣌ꥵ론륷
군뙩ꛦ5ꚸꪺ뷠뎾겡냊ꅁ꓀ꝏꛜ쏶듧ꅂ꽑꣓ꅁ곶뿽ꓴ뎾ꅂꑳ뎾ꅂ럋볮뎾ꅂ뚭쁮
떥뎾쏾ꅁ뻇ꗍ륂ꗎPDA곶뿽뎾ꩰꅁꙞ꣬뇐ꯇꙁ륂ꗎ륱뢣덝돆띪둍뎾쏾랧ꩰꅁ엽
뻇ꗍ띊뻣곛쏶뎾쏾룪껆ꅃꚹ군땥엽뻇ꗍ맯꧳뷠뎾ꪺ겡냊녱꒣살꣬ꑆ룑ꅁ뉻Ꙣꧺ
륄ꪺ뻇ꗍꑝ뎣꿠맯껕뛩꒤ꪺ뎾쏾껉껉꽤ꓟꩠ띎ꅁꣃ녱꒤샲녯볖뷬ꅃ뻇ꗍ뎣늧ꑦ
Ꙑ셮ꪺ뮡ꅇ뷠뎾ꪺ떥ꯝ쇶땍걏ꢯ굗ꪺꅁ꛽걏럭ꡥ꫚시ꑀ뉻껉ꅁꢺ뫘볖뷬걏쏸ꕈ
꟎깥ꪺꅉ
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ꑔꅂꫀ라ꪺꢤꯗ 
ꛦ냊룪끔ꫀ라 (Mobile  Information  Society) ꝙ녎꣓셻ꅁꙢ꒣ꑛꪺ녎꣓ꅁꝁ
녎ꕩꕈ꣏ꗎꓢ뻷쁈껉뙩ꑊꝁ돟띒ꪺ뫴꾸ꅁꚬꅵ곝ꅶ돌띳ꪺ띳뭄꓎껰뙈ꅆ꧎꫌ꅁ
꒣ꖲꙁ뇆뚤놾뙅ꅁꕵꗎꓢ뻷둎ꕩꕈꑆ룑ꝁꪺ꽦놡ꅃꝁ걏ꝟ라쒱녯ꗍ겡ꕒ몡ꟳꙨ
ꪺꭋꝑ뭐뿯뻜ꥏꅈ덯볋ꪺ놡맒꣤맪ꝙ녎땯ꗍꅃ 
ꛦ냊덱끔곬꟞뭐뫴믚뫴룴ꖿꙢ녋꓁ꪺ떲Ꙙ ꅁ ꑀ귓ꕈ뒣꣑껸뙏꫌쁈껉쁈ꙡ꣺
녯ꅁꕈ꓎륂ꗎ뫴룴룪끔ꪺ껉ꕎꑷ앫땍ꚨ꟎ꅃ엽껸뙏꫌녯ꕈ싇ꗑ쁈ꢭꪺꛦ냊덱끔
닗뫝뻷ꅁꖴ꽽껉꫅궭꣮ꅁ쁈ꓟ꧒뇽둸뒤ꙕ뫘룪끔ꅶꅃ 
ꅹꛦ냊룪끔ꫀ라ꅺ 걏걛멣Ꙣꛦ냊덱끔곬꟞뭐뫴룴떲Ꙙꪺ냲슦ꑗꅁꑝ둎걏뻣
Ꙙ꧊덱끔쇍뛕 (Convergence)ꅃ싇뗛때뵵룋롭ꅂ륱뢣ꅂ귓ꑈ볆ꛬꝕ뉺ꅝPDAꅞꅂ
뭐뫴룴덝돆꒧뚡ꪺ뻣Ꙙꅁ녎녡떹Ꟛ귌ꗾ띳ꪺ뿬꒽ꯇꅂ깡깸ꅂ뭐ꛦ냊덱끔늣ꭾ뭐
ꩁ냈ꅁꛓ덯꣇띳ꮬ멁ꪺ때뵵ꩁ냈녎꣏껸뙏꫌ꪺꗍ겡ꟳꛛꗑꭋꝑꅃ 
Ꙣꛦ냊룪끔ꫀ라꒤ꅁ껸뙏꫌ꕩꕈꙢ늾냊꒤덺륌ꛦ냊륱룜ꅁ쁈껉셰떲뫴룴걤
빜룪끔ꅆꛓꙢ뿬꒽ꯇ껉ꅁꭨꕩꕈ덺륌ꅵ싅꫞ꅶꅁ녎륱뢣ꅂꙌꫭ뻷ꅂ뭐 PDA ꑀ
쏾ꪺ덝돆꒬곛Ꝁ때뵵덳떲꓎뛇뿩ꅃ냏냬뫴룴ꅝLANꅞꥍ뱳냬뫴룴ꅝWANꅞ녎
Ꙣ뿬꒽ꯇ꒤ꚨ결때뵵뫴룴ꅃꙐ볋ꪺꙢ깡꒤ꅁ꒣뷗ꝁꙢ귾귓꧐뚡ꅁ뎣ꕩꕈ덺륌때
뵵닗뫝뻷ꗴ띎꣺녯룪끔뭐깔볖ꅃ 
ꓤ꯹덯뚵뷗쉉ꪺ뉺ꗑꚳꑔ쉉ꅊ 
ꅝꑀꅞꑪ깡뎣Ꙣꗎꛦ냊륱룜ꅁꛦ냊륱룜ꪺꟖ덴ꚨ꫸뉶ꅁꗘꭥꗾ뉹ꪺ꣏ꗎꑈꑦ
녎꫱ꕼ믵ꑈꅁꛦ냊륱룜ꚨ결귓ꑈꡃꓑ뎣라쁈ꢭ쓢녡ꪺꪫꭾꅃ 
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ꅝꑇꅞꛦ냊륱룜걏ꗎ꣓뛇뿩ꛦ냊룪끔ꪺ돌꣎ꑵ꣣ꅁ꒣뷗걏뭹궵ꅂꓥ꙲ꅂ꧎뱶
릳ꪺ뛇뮼ꅁ덺륌ꛦ냊륱룜굮ꓱꗴ꛳꣤ꕌꑵ꣣뎣꣓녯ꟳ슲ꭋꅃ 
ꅝꑔꅞꛦ냊륱룜걏귓ꑈ꓆ꪺꑵ꣣ꅁꭋ꧳ꑈ뭐ꑈ꒧뚡ꪺꪽ놵랾덱ꅁꣃꕂꕩꕈ쁸
꙳쓝꧳귓ꑈꪺ뽗꽓룪껆꧎끔꺧ꅁꛓ꟎Ꙑ귓ꑈ쁈ꢭ꾦껑ꪺꛦ냊륱룜ꅁꑝ
ꙝ결몡ꢬ꒣Ꙑ껸뙏꫌믝ꡄꅁꛓ뒣꣑ꟳꙨꙢꕜ꿠ꑗ꓎ꕾ꟎ꑗꪺ뿯뻜ꅃ 
60 ꙾ꕎ륱뗸꟯엜ꑆ깔볖곉ꅁ80 ꙾ꕎ륱뢣꟯엜ꑆꑈ귌ꪺꑵꝀꓨꚡꅃ뉀꒣꣒
ꕾꅁꙢ꒵ꯡꪺ 10 ꙾律ꅁ늾냊꟞덎녎맽꦳꟯엜ꫀ라ꥍ귓ꑈꪺ쏶ꭙꅃ 
ꕈ냓냈뿔룟꒽ꕱꛓ뭄ꙗꪺ과냪 SRI International ꒽ꕱ(셠뎡ꅇꕛꝑ뫖ꖧ꣈ꙻ
Menlo Park )ꪺ낪꿅압냝 Michael Gold Ꙣ 5 ꓫ 2 ꓩ셼ꛦꪺ SRI Consulting ꪺ
Bisiness Intelligence Center(BIC)라쒳ꑗ땯ꫭꑆ썄결ꆧHigh-Growth Mobile-Data 
Applications”ꪺ면솿ꅃMichael Gold 륷듺Ꙣ 2000ꇣ2005 ꙾ꪺ 5 ꙾律ꅁꓢ뻷볆뙱
녎뙗륌꥔ꥷ륱룜뻷ꅁꙁꦹꯡꪺ 5 ꙾ꅁꑝ둎걏꣬ 2010 ꙾결ꓮꅁꗾꕀ곉녎라ꚳ 35
믵ꗎꓡꝑꗎꓢ뻷ꅃꅝꓑ랥뫴ꅁ볆꙲륱ꑬ쁗륄ꅞ 
Ꟛ귌ꕩꕈ곝꣬ꅁꝙ꣏Ꙣꓱ룻덨ꝸꪺ냪깡ꅁꑝ룳뙖ꚳ뵵륱룜뫴룴ꪺ땯깩뚥
걱ꅁꪽ놵뙩ꑊꓢ뻷껉ꕎꅃꓢ뻷Ꝁ결귓ꑈ꒧뚡ꪺ덱ꭈꓢ걱ꅁ꣏ꗎ끟꣓ꚳ뗛꒣꣼껉
뚡ꅂꙡ쉉궭꣮ꪺꭋꝑ꒧덂ꅁꛓꕂꙢ냲슦덝걉ꪺ끴돆ꓨ궱ꚳ뗛덱멚ꅂ롧샙ꪺ쁵쉉ꅃ  
ꙝꚹꅁ덱ꭈ땯륆ꪺ냪깡ꚭ둎륷듺ꅁꝙ꣏걏덱ꭈ냲슦덝걉끴돆뢨ꯡꪺ냪깡ꅁ
꒵ꯡꑝ녎라ꢳ덴ꙡ뒶꓎늾냊륱룜ꅃ 
Michael Gold 면솿륷듺ꑆꙢꓢ뻷삳ꗎꓨ궱녎라ꕘ뉻ꪺ궫ꑪ엜꓆ꅇ 
1.듀ꕎ뿺ꕝ ꅇ 덱륌ꓢ뻷뭐믈ꛦ녢ꓡꪽ놵덳놵/ꓤꕉ ꅁ ꣏녯ꑈ귌꒣ꙁ믝굮뿺ꕝ ꅃ  
2.삳ꗎꪺ PDA ꓆ꅇ덱륌뭐 PC/PDA ꪺ덳놵ꅁ꣏녯ꓢ뻷ꕜ꿠뒣낪ꅃ 
3.ꛬ롭룪끔ꩁ냈ꅇ뒣꣑ꓢ뻷ꗎꓡꛬ롭룪끔ꅃ  
4.ꙷꗾꭏ믙쏶셰ꩁ냈ꅇ꽦ꑈ덱륌삳ꯦ꯶뙳뷐ꡄ뇏앀ꩁ냈떥ꅃ 
 
ꗑ꧳ PDA ꕜ꿠ꅝ둸ꑗꮬ륱뢣ꅞꪺꕛꑊꅁ꣏녯ꓢ뻷ꪺꕜ꿠때궭ꪺ뒣ꩀꅁ녱
꒵ꕈꯡꅁꙕ뫘ꙕ볋ꪺ띳ꮬꩁ냈뎣ꚳꕩ꿠ꕘ뉻ꅃPDA ꓢ뻷Ꙣ꒵ꯡꪺ 10 ꙾꒺ꭋ라
늣ꗍ꒣꣈꧳륱뗸뻷ꥍ PC 떹ꑈ쏾ꫀ라녡꣓ꪺꖨꑪ뱶암ꅃ 
ꕼꅂꑈ쏾뻇ꢤꯗ 
Ꙣꑈ쏾뻇ꪺꢤꯗꑗꅁꟚ띑굮녱ꑈ쏾뻇닟ꥍꑈꓥ쏶써ꪺꓨ궱꣓꓁ꑊ띳뾳곬꟞
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ꅝꑀꅞꑈ쏾뻇닟 
ꗎꅵ띳ꕛ꥙ꑪ뻇링룕뻇ꗍꗎ PDA 낵ꕜ뷒ꅶꪺ꣒ꑬ꣓뮡ꅁꙢ띳ꕛ꥙ꪺ꭮
걶뉺ꑵ뻇끼ꪺ뻇ꗍ덱녠녯꣬륱뢣ꯇ뷼귔꣏ꗎ륱뢣ꅁꕈꑕ룼뷒냳솿롱ꅃ깝ꑪ믊
ꅝ18 랳ꅞ꭯꒣Ꙑꅁꕌ꿠Ꙣ껕꒺돁럭돒Ꟗ쁜왕律ꅁꑀ쏤ꙙ솦뇸ꅂꑀ쏤녹뚢ꙡ
꣏ꗎ귓ꑈ볆뵘ꝕ뉺ꅝPDAꅞꑗ뫴얪껑ꅃ 
꭮걶ꑵ끼꒵꙾ 7 ꓫ끟뇀깩 PDA 뮲ꝕ뻇닟룕엧군땥ꅃ닄ꑀ꟥냑뭐군땥ꪺ
20 ꙗ뻇ꗍꅁ꣓ꛛ륱ꑬꅂ륱뢣뭐덱끔ꑵ땻꡴ꑇ꙾꿅ꅁ깝ꑪ믊걏꣤꒤ꑀꑈꅃꕵ
굮걏Ꙣ껕뛩꒺ꚳ때뵵냏뫴룴ꪺꙡꓨꅁꓱ꙰솿냳ꯇꅂ맏껑쁝꧎돁럭돒ꅁ뻇ꗍ뎣
ꕩꕈꝑꗎ PDA 뻇닟ꅃꓱ꙰ꅁ녱뻇껕뫴룴ꑕ룼솿롱ꅂꙢ PDA ꑗ낵닟썄ꅂ꣏ꗎ
ꖦꪺ덱끔꡴닎뙩ꛦꑰ닕끑뷗떥떥ꅃ 
뻇ꗍꙢꗎ PDA 뙩ꛦ귓ꝏ뻇닟ꯡꅁꖲ냑ꕛꑀ뚵녪꣮꧊뫴ꑗ듺엧ꅃPDA ꒣
ꕵ걏ꗎ꣓낵ꕜ뷒ꅁ껕ꓨꑝ꒹덜뻇ꗍꝑꗎꖦꑕ룼ꑰ뮡ꅂ륃삸ꅂ곆ꛜ MP3 궵볖
떥깔볖꡴닎ꅃ뻇ꗍ꛳둀둀ꅝ19 랳ꅞ뮡ꅁ덯걏ꑀ뫘ꆧ왚꽓ꝏꪺꆨ뻇닟롧엧ꅁ
귨뙽ꥬ꣏ꗎ PDA ꣓럅닟ꕜ뷒껉띐쒱ꆧꯜ띳쉁ꆨꅃꕌ귌꧒꣏ꗎꪺ PDA 걏ꗑꑵ
끼뒣꣑ꪺꅃ뻇ꗍ뎯돇ꞧꅝ20 랳ꅞ뭻결ꅁ꣏ꗎ PDA 뻇닟ꚳꝑꑝꚳ맺ꅃꕌ뮡ꅇ
ꆧPDA ꑰꖩ뮴ꭋꅁꗎ꣓ꑕ룼뷒냳솿롱ꅂ꧎꫌왛뷠ꚳ뷬ꪺꆥFlash  냊땥ꆦꑑ꓀
ꭋꝑꅃ꛽걏ꅁPDA ꪺ쁸꙳끏뻐엩ꕵꚳ 64MB ꅝꕩ꟯ꗎꚳ쁸꙳ꚡ끏뻐ꕤꪺ PDA
룑ꡍꚹ냝썄ꅞꅁ꿓륱뙱ꑓꑪꅃꆨꕌ꯼ꕘꅁꝑꗎ PDA 뿩ꑊ룪껆껉ꅁ꒣릳ꖴ쇤
뵌ꢺ믲Ꟗ덴럇뵔ꅃ 
냑뭐군땥뇐깶꣼던껉뮡ꅁ덯뫘꒬냊꧊뇐뻇ꓨꚡꯜꚳ껄ꅃ륱ꑬꑵ땻꡴솿깶
썃걋룎뮡ꅇꆧ덯귓군땥뭐뛇닎뇐뻇ꓨꚡ꒣Ꙑꅁꖦ덱륌뱶릳냊땥ꅁ꣏뻇ꗍꟳ셁
룑뷒땻궫쉉ꅃꛓꕂꅁꕵ굮뻇ꗍꢭꙢ껕뛩꒺ꅁ뎣꿠덱륌 PDAꅁꗟ꣨ꚬ꣬ꛑ깶
꧒땯ꕘꪺ룪끔ꅃꆨ 
ꅝꑇꅞꑈꓥ쏶써 
녱ꑈꓥ쏶써ꕘ땯ꅁ껉ꥼ끴돆ꪺ PDA 뙽ꥬ엩뙋ꑫꑈꓟꅁ덯ꑰꑰꪺ PDA ꑝ
깩뉻ꕘꖦ럅걘ꪺꑀ궱ꅃꛊ늤곬꟞돌꫱뇀ꕘꑆꑀꕸ띦끴냲슦엩럅군ꪺꑫ꧊녍ꗎ
PDAꅁ낣ꑆ귝꣣ PDA ꪺꙕ뚵ꕜ꿠꒧ꕾꅁ쇙ꕩꕈ끏뿽ꑫ꧊ꪺꗍ뉺ꪬꩰꅂ군뫢
뇆Ꝛ듁ꅃꛓ둎뫢 PDA ꒣ꑰꓟ뢨ꑊꕌꑈ꒧ꓢꅁ낣ꭄꚳ꣏ꗎ꫌ꪺ녋뵘ꅁꝟꭨ뷖
ꑝ곝꒣꣬료쁙ꪺ룪껆ꅃꖦꕩꕈꣳꝕꑫ꧊Ꝁ결ꗍ뉺ꓩ끏ꅃ꣏ꗎ꫌ꕵ믝ꝑꗎ냲슦
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꟬ꕘ뇆Ꝛꥐ듁ꅁ군뫢ꕘ귓ꑈꪺꙷꗾ듁ꅂꗍ뉺듁ꅁꝀ결쇗ꖥ꧎ꝕꖥ꣏ꗎꅃ냲슦
엩럅ꪺ뙱듺ꕛꑗ롧듁꽧ꪬꪺ곶뿽ꅁ둎릳쁈ꢭ쓢녡ꪺꑰ꽦뻺ꅁꚳꝕ싥샸냝뙅ꅃ
PDA ꑝ꒺ꯘꑫ꧊싥뻇녠쏑ꅁ낣ꑆꭏ낷룪끔ꅁ곆ꛜ쇙ꝩ뙄꣏ꗎ꫌룓ꙙ꒰믲궹
ꪫꅂ뇄꒰믲 ꅵꮺ뛕ꅶ ꅁꑾ꿠냷ꗍꡫ꧎ꗍꑫꅁ꽵ꖿꚨ결ꑫ꧊ꪺ ꅵ귓ꑈ볆ꛬꝕ뉺ꅶ ꅃ  
PDA Ꙣ싥샸삳ꗎꑗꅁꕈꦹ싥ꗍ닟멄꣏ꗎꓢ뱧꽦뻺꓎덂ꓨ쎱ꅁ땍ꯡꙁꗦ
ꗑ쏄깶뷕끴쏄뺯ꅁ굙걏땯ꗍꙝ결꙲룱볣꿳ꛓ뭾뭻ꅁ꧎걏싥깶맯쏄ꭾꪺꗦ꒬Ꝁ
ꗎ꓎뺯뙱꣏ꗎ뉖뉣ꅁꗁ늳ꭋꯜꚳ꿠비륊쏄깠ꅃ꙰꒵ꅁꑀ꿫싥끼료싥ꗍꝑꗎ륱
뢣뮲ꝕ곝뙅꓎뙽쏄ꓨꅁ쏄깠꣆ꗳꙝꛓ궰ꝃꅃ륱뢣료낣ꑆ룔닓끏룼ꡃꛬ꽦녷ꪺ
꽦꣒ꅁꟳ룔ꙃꑆꙕ뫘쏄ꪫꪺ꣏ꗎꓨꩫꅁ뺯뙱ꅁꗦ꒬Ꝁꗎ떥떥룪끔ꅁ꙰ꚹ뙽뿹
쏄ꪺ뻷뉶ꭋ궰ꝃ덜Ꙩꅃꕵ걏ꅁꙢꑪ싥끼료덯볋ꪺ륱뢣덝돆ꅁꭋꚳꕜ꿠꒣ꢬꪺ
냝썄ꅃ 
ꑪ싥끼ꪺ싥앀ꑈ귻ꡃꓑ뎣믝ꫡ뙏ꑪ뙱껉뚡덂뉺꓎뛱뱧뷆싸ꪺ꽦꣒돸
ꝩꅁ돸ꝩ뷆ꖻ라끥꣬걙귓뎡꫹ꅁꗑ녍ꑈ녎룪껆뿩ꑊ륱뢣ꅁꛓ돸ꝩ귬뵚ꭨ꽤Ꙣ
꽦꧐꒺ꅁ꣑ꢵ걤꽦꧐ꪺ싥앀ꑈ귻걤빜ꅃ쇶땍룪껆닗녎륱ꑬ꓆쁸꙳ꅁꕵ걏뿩ꑊ
륌땻꒤ꕘ뿹꧎멼뭾ꪺ놡ꩰ랥쏸쇗ꝋꅁꛓꑀꖹ돸ꝩ귬뵚뿲ꖢ꧎꽽띬ꅁꭋꑓ걏ꑀ
귓뱶암ꑵꝀ껄뉶ꪺ꣆ꗳꅃ꙰꒵ꅁ쁈뗛ꑈꑦ덶몥뱗ꕛꅁꑈ귌맯싥샸ꩁ냈ꪺ믝ꡄ
ꓩ꽱뒣낪ꅃ낣ꑆꟆ뇦샲녯ꟳꞹ떽ꪺ럓압ꅁꟳ뙩ꑀꡂ굮ꡄ싥샸ꩁ냈꿀뷨ꅁ꓎ꑵ
Ꝁ껄뉶ꅃ싥샸뻷멣결ꑆꙢꑵꝀ뙱뱗ꕛꪺ놡ꩰꑕꅁꭏ꯹ꩁ냈꿀뷨ꪺꓴꖭꅁꙐ껉
뒣낪ꑵꝀ껄뉶ꅁ뙽ꥬ둍ꡄꕩ꿠ꪺ룑ꡍꓨ껗ꅁꣳꝕ뫞뉺ꑵꝀ걹땻ꅁ슲꓆ꑵꝀ땻
Ꟈꅁꣃ론곙뙽ꓤꅃ 
PDA ꪺꛦ냊꧊꓎때뵵뛇뿩ꕜ꿠ꅁꕩꕈꑀꚸ룑ꡍꕈꑗꪺ냝썄ꅃꗘꭥ꫸ꦰ
싥끼꓎띳ꗺ싥끼뇄ꗎꛦ냊ꚡ둸ꑗꮬ싥쏄엱꡴닎ꅁꝑꗎ PDA 뮴ꭋ꧶쓢녡꓎때
뵵뛇뿩녎룪껆Ꙑꡂꪺ꽓꧊ꅁ슲꓆싥앀ꑈ귻뿩ꑊ룪껆ꪺ껉뚡ꅁꣃꕩꕈ쁈껉뷕빜
꽦녷룪껆ꅃ맯꧳믝굮ꢵ꧐곝뙅ꪺ싥ꗍ앀ꑨ꣓뮡ꅁ걏귓돌ꓨꭋꕂ곙껉ꪺꑵ꣣ꅃ
싥깶뙽ꗟ싥쏄엱껉ꅁꕵ믝슲돦ꪺꙢ PDA ꑗ쉉둘ꑕꅁ싥ꗍ꧒ꚳꪺ꽦녷룪껆ꞡ
ꕩꞹ뻣ꪺꯘꗟꙢ PDA ꪺ룪껆깷료ꅁ쁈껉쁈ꙡ걤룟꧎곶뿽ꅁꑪꑪ뒣낪싥샸껄
뉶ꅃꣃꕂ녎 PDA 뭐싥끼료ꪺ룪끔꡴닎떲Ꙙꅁꝑꗎ PDA 때뵵뛇뿩ꪺꕜ꿠ꅁ뻣
Ꙙ꫹뙅놾뢹ꅁ싥깶뙅쉟ꅁ꽦뻺곶뿽ꅁꑈ귻뇆꽚ꅁ쏄ꞽ믢쏄ꅁ샋엧돸ꝩ떥ꙕ뚵
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ꕈ띳ꗺ싥끼결꣒ꑬꅁ륌ꕨ싥깶ꢵ꧐껉ꅁ라ꕈꑀ꿫ꪺ꿈녩곶뿽꽦꫌ꪺꪬ
ꩰꅁꯝꢵ꧐떲ꟴꙞ꣬앀뉺꾸ꅁ녎꽦꫌곶뿽ꟛ뱧ꛜ꽦뻺싥엱돦ꑗꅁꗦꗑ앀뉺ꑈ
귻냵ꛦꅃ뻣귓걹땻꒣꛽꿓뙏껉뚡ꅁꛓꕂ껉뚡ꑀꑛꅁꗎ꿈뙱ꑝꯜ엥ꑈꅃꙁꕛꑗ
ꟛ뱧륌땻꒤ꕩ꿠땯ꗍꪺ싕뭾ꅁꑀꖹꪬꩰ땯ꗍꭋ녯냊귻ꑈꑏꫡ뙏껉뚡꣓삱룉ꅃ
꧳걏ꅁ띳ꗺ싥끼ꥥ끕둸?곬꟞결꣤뙱ꢭ굱낵ꑀ깍싥엱ꥍ앀뉺꒬냊꡴닎ꅁꣃ꟫
룪ꑗꑤ롕쇊뙩ꑪ꟥띳ꚡ PDAꅁ엽싥깶ꝑꗎ PDA 뱧ꑕ싥엱ꅁ끔꺧녎ꛛ냊뛇떹
앀뉺ꑈ귻뙩ꛦ덂뉺ꅁ꣏앀뉺꾸꣒ꛦ꧊ꪺꑵꝀꛛ냊꓆ꅁꑪ둔듮뮴싥ꗍ앀ꑨꪺꑵ
Ꝁ굴뻡ꅃ 
꒭ꅂ걆ꩶꑗꪺꢤꯗ 
Ꙣ걆ꩶꑗꪺꢤꯗꅁ띑굮녱뿯셼ꓨ궱꣓쓄굺띳뾳곬꟞ PDA 뭐걆ꩶꪺꗦ꒬Ꝁ
ꗎꅃꕈꗁ냪ꑅꑑꑇ꙾ꑋꓫꑇꓩꪺꫡ붬뾤꫸룉뿯ꛓꢥꅁ꽚ꑗꑀꛬꙢꫡ붬뾤ꗴ뇐ꪺ
ꛑ깶ꅁꙢ뿯셼ꪺꭥ둘ꓑꅁꓢ뻷ꑗ둎꒣쉟ꪺꚬ꣬ꙕ걆쓒ꪺꯅ뛇끔꺧ꅁ꣒꙰ꅇ꟰삻
꣤ꕌ걆쓒귔뿯ꑈꪺꢥ뷗ꅂ덹뛕겡냊ꪺ덱ꪾꅂ뒣뿴냑ꕛ겡냊ꪺ끔꺧떥떥ꅁ둘ꕇ굮
꣬꒣돴꣤쉚ꪺꙡꡂꅃꓗ꣤걶걶앸앸ꪺ꟥뗻ꢥ뷗ꅁ꙰ꩇꡓꚳ남ꑗ녎ꖦ녱ꓢ뻷ꑗꝒ
낣ꅁ쏸ꭏ둘덱슲끔둎꟢ꛛꑶꪺꓢ뻷쁸꙳뙱뛫썺ꑆꅃ 
ꑀꪽꕈ결ꅁꓢ뻷ꑗꪺ끔꺧ꅁ낣ꑆꛛꑶ뛇뛇슲끔꒧ꕾꅁ둎걏ꙕ깡뱴냓ꥍ뙂쑆
뚰많녍ꗎꪺ쁗륄ꅁꡓ띑꣬ꅵ걆ꩶꅶꑝ뒡ꑗꑆꑀ롽ꅁꛓꕂ맯ꗍ겡ꪺ덹ꚨ랥ꑪꪺ뱶
암ꅃ 
녱ꙮꪺꓨ궱꣓뮡ꅁꭋ놶ꪺꛦ냊끔꺧뛇뮼ꅁꪺ뵔ꚳ랥ꑪꪺ껄꽱ꅃ꛽걏ꅁ꙰ꩇ
덑ꚳꓟꑈ생ꗎꅁꙁꕛꑗ끔꺧ꪺ꽵낲뿫쏒꒣꧶ꅁ깥꧶덹ꚨꅵ꯼돀결남ꅶꪺ싕뭾ꅁ
꒣녯꒣띖ꗎꅃ 
걆ꦲ곛쏶돦ꛬ걏ꝟꑝ삳룓ꗟꩫꅁ끷맯쏶꧳ꅵꛦ냊끔꺧ꅶꪺꩫꯟ덗뵤ꅁ뵔맪
굱ꗟ덗ꭨꅁꢾ뵤꒣ꩫ놡꣆ꅃ 
꒻ꅂ롧샙ꑗꪺꢤꯗ 
Ꙣ롧샙ꑗꪺꢤꯗꅁꟚ띑굮녱귓ꑈꥍꗸ띾꣢ꓨ궱꣓꓁ꑊ띳뾳곬꟞ PDA 뭐롧
샙ꪺꗦ꒬Ꝁꗎꅃ 
ꅝꑀꅞ귓ꑈ 
ꚳꑈ뮡ꅇꅹ뿺꒣걏냝썄ꅂ냝썄둎걏ꡓꚳ뿺ꅺꅁꙢ롧샙꒣뒺껰ꪺ뉻Ꙣꅁ꙰
꛳뙽랽론걹ꅁ꙰꛳뉺끝꟫룪ꅁ곆ꛜ꿠냷ꓑ궰뻮끝ꅁꑪ랧둎걏ꑰꖫꗁ돌듁곟ꪺ
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꣆맪ꑗ PDA ꒺꫾삳ꗎ땻ꚡꑝꕩꕈ산ꝕꟚ귌낵꒣ꓖ꣆놡ꅁꛓꕂꢭ결뉻ꕎꑈꅁ
귓ꑈ뉺끝걏ꭄ녠궫굮ꪺ뷒썄 ꅁ ꖴ녱Palm Computing꒽ꕱ꧒뇀ꕘꪺ닄ꑀꕎPilot
뙽ꥬꅁ둎ꑷ롧ꕝꝴꑆ끏녢ꖻ(Expenses)덯뚵ꑵ꣣땻ꚡꑆꅁꕜ꿠곛럭맪ꗎꅁ꒣
꛽ꕩꕈ끏뿽ꓩ녠ꚬꑊ꓎ꓤꕘꅁ쇙ꕩꕈ덺륌Ꙑꡂꕜ꿠녎룪껆뛇Ꙟ륱뢣낵닎ꑀꪺ
뫞뉺ꅁꡃꚸꙢꕾ궱껸뙏껉ꅁ뚶ꓢ쉉뿯 Palm 둎끏녢ꑕꕨꅁꙞ꣬깡룲 PC HotSync
ꑀꑕꅁꗾ뎡뙽빐곶뿽둎뙩ꑊ Excelꅆꑀ꿫ꪺ끏녢ꖻ뎣꣣ꚳ닎군ꅂ군뫢ꅂ뇆Ꟈ
떥ꕜ꿠ꅁꕩ걏ꑪ깡땯뉻 Palm 귬ꖻ꧒꫾ꪺ끏녢ꖻꕜ꿠ꓓ륌뚧걋ꅁꙝꚹꑝ둎ꭟ
ꕘꑆ덜Ꙩ녍결 Palm ꧎걏 WinCE 뙽땯ꪺ끏녢ꕜ꿠덮엩ꅁꕝ걁ꑆ릳걏
PocketMoneyꅂPayDayꅂBankBookꅂAllMoney 떥떥ꅁ냪꒺ꑝꚳ뙽땯ꕘ 168
뿺뫞깡ꅂPDA  뫴뿺덱꒧쏾ꪺ끏녢땻ꚡꅁ맯꧳뫫ꖴ닓뫢ꪺ얪꫌귌ꅁ덯꣇뎣걏
ꯜꙮꪺ뮲ꝕꑵ꣣ꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
뷍꣬꟫룪뉺끝ꅁ냪꒺돌볶꫹ꪺ둎걏꫑늼ꑆꅁ곆ꛜ껚ꖻ둎걏ꗾꗁ륂냊ꅁ걆
ꦲ냊꒣냊둎라꺳ꕘ냪ꙷ냲꫷뙩돵꧔ꧯꅁꖡꛦꑝ라늽ꕘꙕꚡꙕ볋ꪺꩫ쑟쎭ꥷ냪
꒺꟫룪꫌ꪺꭈꓟꅁ꟫룪꫑늼떥꫷뿄냓ꭾꅁ맪뉻샲ꝑ꧎띬ꖢ곒ꗑ뙩돵믹껦꓎ꕘ
Palm 귬ꖻꪺ끏녢ꖻ(Expenses)  땥궱 
PoQuick (1)  땥궱 
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돵믹껦꣓군뫢ꅁꟳ쑙싔ꪺ뮡삳결셠꟫ꑊ꫷썂꓎셠ꕘ돵꫷썂ꪺ깴결샲ꝑ꧎띬
ꖢꅁ꧒ꕈ냓ꭾ뙒뙩믹껦ꥍ뷦ꕘ믹껦ꡍꥷꑆ꟫룪샲ꝑ뭐ꝟꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁꙝꚹ뙖
떽꧳낵꓀꩒ꕜ뷒ꪺ꟫룪꫌ꅁ뙖꿠냷쎭ꥷ샲ꝑꅃ꛽걏쇙걏ꕩꕈ싇ꗑ덜Ꙩꪺ꫑늼
덮엩꣓둸뒤꫑늼ꪺ룪끔ꅁ럭땍ꯜꙨ꒽ꕱ곝럇ꑆ덯ꓨ궱ꪺ믝ꡄꅁ꿉꿉뇀ꕘꙕꚡ
ꙕ볋ꪺ꫑ꖫ꓀꩒덮엩뭐곝뵌ꑵ꣣ꅁ릳걏꣎뫴냪믚 
(http://www.abiconet.com.tw/)  뇀ꕘꪺ꫑ꖫꑰ산ꓢ둎걏ꑀ귓ꯜꓨꭋꪺꑵ꣣ꅁ굙
걏끴Ꙙꑗ때뵵뛇뿩ꪺ덝돆ꅁꢺꕜ꿠둎엜녯ꟳ녪ꑪꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
걊땍뒣꣬꫑ꖫ ꅁ 둎꒣녯꒣뒣꣬귊ꓑ꒽ꕱ  ( http://www.eten.com.tw/ )  뭐꾫
ꕇ곬꟞(http://www.telepaq.com.tw/) ꕈ꓎ꯡ끟띳ꡱ때별곬꟞
(http://www.besta.com.tw/) ꅁꕈ귊ꓑ꒽ꕱꪺꪺ뛇끔ꓽ  
(http://www.infotouch.com.tw/)결꣒ꅁ돴뫙결꣢ꦤꑔꙡꪺ볒뵤ꗍꅁ꒣꛽떲Ꙙꑆ
PDAꅂ때뵵뛇ꥉꅂ룪끔ꩁ냈ꪺ뒼뱺ꮬꚬ끔뺹ꅁꑝ걏냟ꑀ뭐꒤뗘륱ꭈꙘꝀ롧샧
ꅵ때뵵륱ꕳꑈ룪끔뱳벽띾냈ꅶꪺ녍ꗎ늣ꭾꅁꕩ뒣꣑ꯈꓡꗓ꾲뭏왗꫑ꖫ룪끔ꅂ
냪믚꫑뛗ꖫ뭐듁덦ꗦ꧶ꅂꝙ껉궫ꑪ띳뭄ꅂ싗둉ꪺ뉺끝꓎ꗍ겡룪끔ꅋ떥ꩁ냈ꅆ
ꚹꕾ쇙뒣꣑륱ꑬ꙲꣥ꅂ륱룜쎯ꅂꛦ땻ꫭꅋ떥 PDA ꕜ꿠ꅃ 
귊ꓑꑝ땯ꫭꗾ뉹닄ꑀꕸ뻣Ꙙ GSM 볒닕ꛦ냊륱룜ꅂ꫑늼뻷꓎ PDA ꪺ ꅵ뛇
끔ꓽ G600ꅶ ꅁꑝꙐ껉ꓤ뒩 WAP ꓎ Java 뙽꧱ꖭꕸꅁꕩꑗ뫴ꅂꑕ룼륱ꑬ껑꓎ꑕ
룼ꙕꚡ Java 삳ꗎ덮엩ꅁꖼ꣓쇙ꕩ쉘ꕒꛜ GPRSꅁꙝꚹ꣏ꗎ꫌둎ꕩꕈꪽ놵낵꫑
늼ꑕ돦ꅂ때뵵ꑗ뫴ꅂ뭹궵덱끔ꅂ쁈ꢭ믈ꛦ떥ꅁꗾ뎡ꕵ굮ꚳꑀꕸ뛇끔ꓽ G600
띤ꥷꅁ곰꽽ꑆ꫑늼뻷ꕈꦹꪺ뻞Ꝁ볒ꚡꅃꕴꕾꅁ쇙뇀ꕘ꫑돕ꑨꝙ껉쏒꣩룪끔꡴
닎ꪺꛦ냊ꪩꖻ (http://drstock.eten.com.tw/)ꅁꗘꭥꑷ롧띦끴 Motorola A6288
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ꓓ랥닄ꑇꕎ뭐꒤뗘륱ꭈ꫹뢹ꅁ둎ꕩꪽ놵덺륌 GPRS 덳뵵ꅁ꣺녯돌띳ꪺ꧒ꚳ꫑
늼룪끔ꅁꕒ꓀삳ꗎꑆ둸ꑗꮬ룋롭뭐때뵵덱끔ꪺꙮ덂ꅃ 
ꅝꑇꅞꗸ띾 
ꕈꅵPalm 산ꝕ꒤냪꓆뻇뭳쏄궰ꝃ롧샧ꚨꖻꅶꪺ꣒ꑬ꣓뮡ꇐꕸ왗뎻ꙹꪺ
쏄뱴꒤냪꓆뻇뭳쏄꫑ꗷꚳ궭꒽ꕱꅁꝑꗎ Palm 둸ꑗꮬ륱뢣ꛦ냊룑ꡍꓨ껗꣓궰
ꝃ롧샧ꚨꖻꅃ덯깍돐띳ꪺ ꅵ띾냈쁈ꢭꝕ뉺ꅶ 룑ꡍꓨ껗ꯘ냲꧳ Palm OS(r)ꖭꕸꅁ
꿠냷쁈껉쁈ꙡ결꒤냪꓆뻇뭳쏄ꪺ빐냢ꑈ귻뒣꣑꓁Ꙙ믝굮ꪺ쑟뙑룪껆ꅃ꒤냪꓆
뻇뭳쏄ꛛꕨ꙾꣏ꗎ덯깍룑ꡍꓨ껗ꕈ꣓ꅁ꣤빐냢많뚤ꪺꑵꝀ껄뉶녯ꕈꑪ둔뒣
낪ꅁꛓꙢꯈꓡꩁ냈ꓨ궱ꑝ엣뗛뱗녪ꅃ 
꒤냪꓆뻇뭳쏄덺륌꟢ Palm 둸ꑗꮬ륱뢣룑ꡍꓨ껗덳놵꣬꒽ꕱꪺꗸ띾룪랽
덗릺(ERP)꡴닎ꅁ엽빐냢많뚤꿠냷녱꒽ꕱꪺ꒤ꖡ꛸ꩁ뺹꙳꣺룪껆ꅁꣃꑕ룼꣬
Palm Vx 둸ꑗꮬ륱뢣ꅃꕴꕾꅁ빐냢ꑈ귻ꗧꕩꕈ꣏ꗎ둸ꑗꮬ륱뢣결ꯈꓡꑕ돦ꅁ
땍ꯡ꟢ꚳ쏶룪껆ꑗ뛇꣬꒽ꕱꪺ룪껆깷ꅃ덯깍꡴닎엽꒤냪꓆뻇뭳쏄ꪺꑀꛊꙗ띾
냈ꑈ귻Ꙣ뿩ꑊ꓎덂뉺룪껆ꓨ궱론곙꫱ꑀꕢ껉뚡ꅃꅵ띾냈쁈ꢭꝕ뉺ꅶ룑ꡍꓨ껗
엽꒤냪꓆뻇뭳쏄듮곙꿓ꗎꑪ뙱꿈녩ꪺ띾냈땻Ꟈꅁꣃꕂ꿠냷ꟳ깥꧶ꅂ럇뵔ꅂꙷ
ꗾꙡ쁸꙳꓎꙳꣺룪껆ꅃ 
꒤냪꓆뻇뭳쏄룪끔뎡롧뉺ꩌ멾뚶ꫭꗜꅇꅵꙢ꯴던ꯈꓡꭥꅁꟚ귌ꪺ빐냢ꑈ
귻라ꗽꛦ꟢곛쏶ꯈꓡ꓎늣ꭾꪺ룪껆ꅁ녱꒽ꕱꪺ룪껆깷꛸ꩁ뺹ꑕ룼꣬쁈ꢭꪺ
Palm 둸ꑗꮬ륱뢣ꅃ덯꣇룪껆ꕩꕈꙢ라쒳ꑗ겣ꑗꗎ돵ꅁꓨꭋ빐냢ꑈ귻걤빜꙳
덦볆뙱ꅁꕈ꓎뉻돵Ꙗꯈꓡ뒣꣑럇뵔ꪺ돸믹ꅃPalm 둸ꑗꮬ륱뢣ꑰꖩ뮴ꭋꅁ룻
떧끏ꮬ륱뢣ꟳꭋ꧳쓢녡ꅃꛓ둸ꑗꮬ륱뢣뭐꒽ꕱ꛸ꩁ뺹ꪺꪽ놵덳떲ꑗꅁꑝꕩꕈ
곙꭯꒾꫸ꪺ룪껆뿩ꑊ땻Ꟈꅁꑪꑪ듮뮴띾냈ꑈ귻ꪺꓥ껑덂뉺ꑵꝀꅃꅶ ꅝlewei ꅁ
2002ꅞꅃ 
叁ꅂ떲뭹 
Ꙣ덯귓껉ꕎ꒤ꅁ귓ꑈ륱뢣ꪺ꟎ꚡ라ꦵ꛹꣬ꙕ뫘ꑪꑰꪺ뒼뱺ꮬ덝돆료ꅁ녱ꛦ냊
륱룜꣬륱ꑬ껑ꅁ꣏ꗎ꫌녱ꑗ궱꧒놵쒲ꪺ끔꺧ꅁ둎릳곝돸꿈ꑀ볋ꓨꭋꅃꛓ덯꣇룋롭
뭐끔꺧뎣ꕩꕈ싇ꗑ뫴룴덳놵Ꙣꑀ끟ꅁ듽땍ꓑꚨꅁꖼ꣓ꪺ늣ꭾꅁ라쑾쓲ꦹ뮴송땵ꑰ
ꑈ꧊꓆ꭥ뙩ꅁꙢꑈ꧊꓆ꓨ궱쇙믝굮ꟳꙨꪺ곣ꡳꕜꓒꅁ꽓ꝏ걏Ꙣꑈꑵ뒼뱺뭐ꗍꪫ룪
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Ꝁꗘ볐ꅁꑷ롧걏ꗘꭥ곛럭볶꫹ꪺ룜썄ꑆꅁ꙰ꩇ쇙굮꣣ꚳꙨ둃엩꒬냊ꪺ껄ꩇꅁꢺ볆
ꛬ끔뢹덂뉺ꕈ꓎띐듺뺹뿄Ꙙ꟞덎ꟳ엣녯궫굮ꅃ 
ꛓꕂꗑ꧳쁈뗛때뵵덱끔뫴룴ꪺ뾳끟뭐뭳땻꟞덎ꪺ뙩ꡂꅁ꣏녯ꕈꦹ믝굮썥ꑪ엩
뽮ꪺ륱뢣ꕩꕈ셙ꑰ꣬둸ꑗꮬꑪꑰꪺ룋롭ꑗ궱ꅁꑝꙝ결꙰ꚹꅁ뙽뇒ꑆ뒶꓎륂뫢ꪺ껉
ꕎꅃꙢ뒶꓎륂뫢ꪺ껉ꕎ꒤ꅁꯜ궫굮ꪺ꽓ꛢ둎걏꧒ꚳꪺ룋롭녎라쇴싃Ꙣ샴맒꒤ꪺ걙
귓ꙡꓨꅁ꣒꙰뮡꓆ꢭꚨ결ꩁ릢ꪺꑀ뎡ꗷ꧎걏ꥍꥐ비ꪺ륱뺹ꗎꭾ떲Ꙙ떥ꅃ뒶꓎륂뫢
ꕩꕈ엽꣏ꗎ꫌쉜닦ꗘꭥ쇙꒣걏ꯜꓨꭋꪺ뻞Ꝁ볒ꚡꅁ둎릳걏륱뱶꒤ꗸ띾뢹ꓓ꫅닮료
ꪺ돵뒺ꅁꪽ놵ꝑꗎ뭹궵ꓨꚡ맯뗛쇴싃Ꙣꢭꑗ꧎걏꧐뚡걙귓룋롭ꑕ꯼ꕏ덂뉺ꓩ녠ꗍ
겡꒤ꪺꙕ뫘꣆ꪫꅁ꣺녯ꗴ꛳띑굮ꪺ룪끔ꅁ곆ꛜ뭐뮷ꓨꪺ꓍ꑈ랾덱ꅃ덯꣇꟏ꦻ륱뱶
놡론ꓹ걱ꪺ돵뒺꒣굮뭻결꒣ꕩ꿠ꅁꑷ롧ꚳ덜Ꙩ곣ꡳ뻷멣땯깩ꕘ덯쏾ꪺ싺꟎꡴닎
ꑆꅁ꣒꙰띌덮곣ꡳ꒤ꓟꪺ Easy Life 군땥꧎걏 MIT ꪺ겡껱군땥뎣걏덯쏾ꮬ꡴닎ꪺ
ꕎꫭ꫌ꅃ 
ꚭꙢ볆꙾ꭥꅁꕩ곯삹ꚡꪺ륱뢣룋롭ꑷ롧뙽ꥬ뙩ꑊ곣땯ꅁ꛽걏꒧ꭥ쇙꣼궭꧳엩
뽮ꪺ냝썄ꅁꑀꪽ때ꩫ낵ꚳ껄ꪺ곰꽽ꅁ꛽걏뉻ꙢꙢ엩뽮ꓨ궱ꅁ쁈뗛ꥠꛌ꟞덎ꪺ끟궸
뭐 SoC 왛꧀ꪺꚨꮬꅁ셙ꑰ꣬ꑀꥷꪺ엩뽮ꑷ롧꒣걏맚띑ꑆꅁ꣒꙰ IBM ꪺꓢ뿶 PDA
ꑷ롧늣ꭾ꓆ꑆꅁꛓ뉻Ꙣ륱룴덝군ꪺ뙩ꡂꅁ곆ꛜꑷ롧ꕩꕈ녎륱룴룋롭꧱뙩ꖬ껆ꪺꞨ
뱨꒤ꅁ꺳ꕨ끥걾뎣ꡓ냝썄ꅆꙐ껉ꕈꦹ돌ꕏꑈ룡꽦ꪺ륱랽냝썄ꅁꑝ덶몥ꚳꑆ궫ꑪꪺ
곰꽽땯깩ꅁ곛ꭈ뉺띑ꪺ PDA 늣ꭾ꟞덎녎라Ꙣ덯둘꙾꒤덶몥믴돆ꅃ 
쇶땍녱륱뢣꡴닎꣬뉻Ꙣꪺꓢ꯹ꚡ룋롭ꑷ롧ꚳꑆ꫸ꢬꪺ뙩ꡂꅁ꛽걏Ꟛ귌쇙ꕵ걏
꾸Ꙣ끟쉉ꛓꑷꅁꖼ꣓쇙믝굮꟫ꑊꟳꙨꪺ돐띎뭐곣ꡳꅁꛓ덯ꖿ걏Ꟛ귌ꪺꝖꑏꗘ볐ꅃ
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ꓑ랥뫴ꅁ볆꙲륱ꑬ쁗륄ꅃhttp://www.yesky.com/20990205/57910.shtmlꅃ 
ꕟꑪ뫴룴롧샙곣ꡳ꒤ꓟ eBusiness Center (2000-2002)ꅇ
http://www.ebc.pku.edu.cn/research/yanjiu0013.htm#_Toc511470840ꅃ 
궷뫝ꅝ2002ꅞꅃ랽ꛛꑀ귓꟯엜ꕀ곉ꪺ맚띑 PDA 뻔ꕶꅁꑈꗁ뫴 peopleꅃ
http://www.people.com.cn/GB/it/53/141/20020509/724912.html 
뱂꣎뗘ꅝ2001ꅞꅃPDA 쏸ꕈꕘ뉻ꅵ뇾ꓢ꿅삳ꗎꅶꅁ띳뭄녍냏ꅇ볆ꛬ늣ꭾꅁ
Taiwan.CNET.comꅃ
http://taiwan.cnet.com/news/ce/story/0,2000022611,20007841,00.htm 
쏶ꩠ PDAꅝ1998ꅞꅃ쏶ꩠ PDAꅁ덮ꗳꕀ곉ꅁ덮ꗳꕀ곉륱ꑬ꩏ꅁ12 듁ꅁ 
http://www.swm.com.cn/rj/rj-98-12/neirong/nr-7.htm  
Jazhuanꅝ2000ꅞꅃPDA 늣띾ꅁ늣띾꟫룪ꅁPALM VX-FILE  둸꒤꟫룪색껗ꅃ
http://netcity1.web.hinet.net/UserData/jh96/%E7%94%A2%E6%A5%AD1.htm 
lewei ꅝ2002ꅞꅃPalm 산ꝕ꒤냪꓆뻇뭳쏄궰ꝃ롧샧ꚨꖻꅁ빾ꓹ뫴ꅃ
http://www.yapn.com.tw/news/thread.asp?forumid=27&threadid=69103 
lewei ꅝ2002ꅞꅃ꒵ꓑ꒣뙒 PDA!ꅁ룪끔땊뱻ꅁ끧ꓛ떧끏ꅁ빾ꓹ뫴ꅃ
http://www.yapn.com.tw/news/thread.asp?forumid=25&threadid=68784 
PALMisLIFE  둸ꑗꗍ겡ꅃhttp://www.palmislife.com/ꅃ 
Pocket PC vs. Palm OS  ꅃMSN ꕸ왗-3Cꅁ놡돸-PDA-ꅁ
http://www.msn.com.tw/3c/pda/pocketpc/comparison/ꅃ 
Richard Shimꅝ2001ꅞꅃLinux 녎ꖴꑊ PDA ꖫ돵ꅁ띳뭄녍냏ꅇ볆ꛬ늣ꭾꅁ
Taiwan.CNET.comꅃ 
http://taiwan.cnet.com/news/ce/story/0,2000022611,20005066,00.htmꅃ 
Taiwan.CNET.comꅃ닄ꑔ쏾놵쒲ꇐ뫫녭ꪺ 3G 덱끔ꕀ곉ꅃꓢ뻷녍냏ꅇ녍썄돸뻉ꅁ
http://taiwan.cnet.com/handphones/features/story/0,2000025389,20000349-4,00.ht
m#epocꅃ 
Yeskyꅝ2002ꅞꅃHPC 来ꑆ  http://www.cpcw.com/1999/03/99031901.htmlꅃ 